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no más víctimas 
m 
HA llegado a un punto la situación de España, que de todas panes del 
país surge un ciamoc de indignación y 
demanda de justicia que el Gobierno 
está en el deber de satisfacer, conte-
niendo la perturbación por todos los 
medios y venga de donde venga. 
Q u : luche cada cual por sus ideas en 
el terreno lega!, pero que no se siga 
tratándolas de imponer por la violencia 
y el terror. Todas ias conciencias hon-
radas han de « xterar el crimen como 
instrumento polít ico, que viene segando 
vidas humanas, víctimas inocentes las 
más, o en otro caso, ciudadanos que al 
amparo de unas libertades cada vez más 
restringidas, las sostienen y manifiestan 
en uso de un derecho de ciudadanía 
que protegen las leyes democráticas. 
No se puede consentir, no puede 
permit i r un Gobierno, por muy avan-
zadas que sean las ideas de los elemen-
tos que lo formen y apoyen, que fuera 
desús disposiciones y por encima de 
las leyes a que deben ajustarse todos 
haya quienes las vulneren haciendo em-
pleo de argumentos contundentes y 
mortales, erigiendo un subrepticio po-
der destructivo y anárquico que tiene la 
venganza por ley y la pistola por arma 
p u t f i d u & . f . tu . b n l r m . 'í nfj 
La campaña terrorista ha culminado 
en ios pasados días con la agresión 
mortal en la persona del teniente de 
Asalto don José CastMo, seguida del 
ignominioso asesinato de don José Cal-
v o Sote lo. Sin establecer parangón ni 
distinción alguna, la muerte de ambos 
se relaciona por la ocasión y ¡as cir-
cunstancias. Antes ha habido otras mu-
chas víctimas no menos lamentables. 
Pero la personalidad del señor Calvo 
Muchas veces aplaudimos en ésta a la 
DE ÜA PUEBbft 
pero nunca con un conjunto tan formi-
= dable como éste: = 
Resco E!I Minero 
INI i ño de Aloéizar 
Asenolór» de Arte 
Ulneres 
rsiiño Aznaloóllar 
E s p e r a n z a Seantelmo 
üuianito V sil de r rama 
iSlírío de Talavera 
R e p e Arciueros 
Niño R e a n a 
L.uii3 Y a n c e 
LUQUI-TAS O E M A R C H E N A 
y NIÑA D E L.A F>UEBL.M 
wnnwrni  ni ini'ini 
Sotelo es fuerza destacarla, porque al 
desaparecer en tan trágicas circunstan-
cias ha sido truncada para siempre una 
inteligencia privilegiada, un hombre 
que—se compartan o no sus ideas—en 
la oposición hoy, como ayer desde el 
Gobierno, había puesto todo su corazón 
y todo su entendimiento al servicio de 
España. Por ello, la muerte de este po-
lítico, en plena juventud física y madu-
rez intelectual, es sobre todo y ante 
todo una gran pérdida nacional, como 
lo fueron Canalejas y Dato, y más 
lejos en !a Historia, Cánovas y Pr im, 
hombres-ejes en su tiempo de la vida 
española que, al morir ellos, sufrió 
desviación violenta en su trayectoria, 
cuyas consecuencias quizás aun sigan 
sintiéndose en la presente época. 
La muerte de Calvo Sotelo, si no en 
iguales circunstancias ni tan impondera-
ble como la de aquellas figuras, puede 
desde luego infiuir en el porvenir de 
nuestra Patria. Está ya sintiéndose, y 
quiera Dios que sea colofón que cierre 
la historia sangrienta de estos meses 
inolvidables. 
Que la sangre de las últimas victimas 
de esta lucha social que asóla a España 
sea redentora, y que ante ella el Gobier-
no de la Repúb'ica se imponga por su 
energía, rectitud y justicia a cuantos 
traten de causar nuevas perturbaciones 
y nuevas víctimas, ni de un lado ni de 
otro, porque si así lo hace tendrá a su 
lado a todos los españoles que, com» 
nosotros, sólo desean vivir con tranqui-
lidad y seguridad de sus vidas al ampt -
ro de las leyes. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
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AGENCIA DE PRÉSTAMO 
Banco Hipolecario de E 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o¡0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisabies en cualquier momento. 
LIBRE: DEL IMRUESXO DE UTILIDADES 
A G E N T E 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA TELEFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
Fórmula de solución 
del problema agrícola 
Prometíamos en el artículo anterior 
la fórmula que de una manera equitati-
va y justa determinase lo que a cada 
factor de !a producción, propietario, 
labrador y obrero, corresponde. Para 
desbrozar el campo, de soluciones más 
o menos atinadas, ñero que en realidad 
no lo son, técnicamente consideradas, 
hemos de empezar diciendo, que toda 
atribución a priori de una parte de la co* 
aecha a! labrador, al obrero o al propie-
?arjo, como compensación de su aporte, 
capital, instrumento, mano de obra, la 
tierra misma, no es en realidad otra 
cosa que un supuesto bajo el cual e lu-
dimos por su dificultad e! estudio del 
problema para contentarnos con lo 
arbitrario, no sujeto a número, peso ni 
medida. No es que neguemos su ut i l i -
dad en ciertos casos: cuando propieta- ¡ 
í ios, colonos y obreros lleguen a un ] 
acuerdo previo sobre la participación | 
de cada uno en la producción, precedí- | 
do de un criterio justo, nada hay que ¡ 
«ponerle. Recientemente así se ha dado I 
«n caso, bajo los mejores auspicios, i 
mostrando cómo circunstancias dificiií- ! 
'simas, cual las presentes, pueden trans- i 
formarse en favorabies por sus resulta- { 
dos cuando hay decisión para lievar a | 
cabo una obra de justicia. Pero lo que j 
yo quiero afirmar es que por esfe cami- | 
no no se encuentra un sistema que, j 
aplicado a iodos los casos, permita un^ ¡ 
resolución fápida y justa. 
Vsmrs, pues, a fijar con la máxi- \ 
ma sencillez y precisión las ideas | 
que a mi juicio forman el único j 
sistema que en rigor científico puede 
establecer io que a cada uno de aque- | 
líos tres factores corresponde con Sa 
-fespectiv/! spoftarión. Ante todo leíüc- | 
ConiiDuamos veomendo 
Lanas de vestidos, a una peseta 
metro; Sábanas de matrimonio, a 
5,50 ptas.; Esponjas novedad, a 2 
pesetas metro; Estores bordados, a 
3 pías.; Batistas estampadas, a 0,50 
metro; Curado blanco, a 0,75 me-
tro; Vichy y Opales superiores a 
0,70 metro; Cortes de traje de ches-
ter y esterillas de hito, a 11 pesetas; 
Trajes pera caballero, confecciona-
dos, desde 15 ptas.; Fajas de seño-
ra, desde 2,50 ptas.; Muselina para 
sábanas, muy ancha, 0,60 metro. 
CASA LEÚIÍ. Lucena. nóm. I) y 15. 
mos por evidente que, puesto que todo» 
h-jn contribuido a la producción, entre 
todos h&brá de st r ésta distribuida. 
¿Ma?, en qué proporción? He aquí la 
dificultad que sólo podremos vencer si 
tenemos en cuenta la naturaleza de 
cada aportación para fijar su categoría 
y, por consecuencia, cómo ha de ser 
retribuida. En realidad se pueden redu-
cir a dos los modos conque en la pro-
ducción intervienen los ntúltipies facto-
res de la misma, económicamente con-
siderada. 
O se iinterviene en ta producción eu 
concepto de capital que se aporta a U 
misma y por el que se devenga un 
interés, variable en relación con ia muí-
t ip lk ldad de circunstancias de cuyo 
estudio no es de este lugar, o se Inter-
viene como trabajo que al incorporar a 
aquélla y cuya retribución ya he de fijar 
por otras normas. Unos ejemplos acía-
rarán el problema. Empecemos por 1a 
tierra. 
Esta tiene su valor (capital a los efec-
tos de la tributación o simplemente en 
el mercado) con arreglo al cual y al 
interés corriente podemos fijar la renta, 
Pero la tierra puede y debe ser cons i -
derada como agente activo de la pro-
ducción que mediante sus fuerzas uni -
das a las de lo» demás agentes natura-
les, ya gratuitos u onerosos hade dar 
por resultado incorporar a la cosecha, 
extraída de su seno una porción de sus-
tancias, cuya cuantía y precio, hoy co-
nocidos por ia técnica y el mercado nos 
da e! valor conque a la producción ha 
contribuido e! factor tierra y por consi-
guiente lo que a ésta representado por 
e! propietario (en tanto al menos sub-
sista el régimen de la propiedad privada 
de la misma) debe corresponder, con io 
cual habremos establecido el concepto 
científico de la renta, no a priori n i 
arbitrariamente, como en el caso ante-
rior, o sólo de esta última manera, aun-
que a posteriori como cuando se fija ia 
L O S C A M I N O S 
:rss GRANDES NOVEDADES 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Mu m i ie b é é s flii sin a niM fle precios 
VESTIDOS COÍNIRECCIOINJADOS 
L O S V T E R N K S R E A L I ^ A C I Ó l S r JDSí R E S T O S 
Vean s u s grandes escaparates, con precios fijos. 
VENTAS AL CONTADO 
E L S O L D B A N T E Q U E R A 
EU EXCfVlO. SEÑOR 
D0II JOSE CALVO SOTELO 
E x ministro d« Hacienda, diputado a Cortes. 
Murió asesinado, en Madrid, en la madrugada del 
13 de Julio de 1936. 
R. I. P. 
Sus amigos y correligionarios de esta ciudad, 
Ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
renta en su porcentaje de !a producción 
para deducirla una vez ésta conocida. 
Segundo factor; la empresa explota-
dora, el labrador, sea o no propietario. 
Su intervención es de dos clases, o sea 
a manera de capital y de trabajo. Bajo 
el primer aspecto no cabe duda tampo-
co que como la tierra puede ser capita-
lizada su aportación y atendidos los 
conceptos de interés y amortización de-
ducir lo que .en tal sentido le corres-
ponde percibir. Su propia actuación 
personal puede ser considerada como 
capital, inteligencia y acción, o acción 
inteligente que devenga un interés o 
salario a la manera de los demás em-
pleados u obreros que intervienen en la 
explotación, Pero es evidente que po-
demos establecer una separación, prí-
méro entre el capital circulante o nume-
rarlo con el que ha de atender al pago 
de semillas, impuestos, anticipos a los 
obreros (cuando no actúen éstos en 
régimen de salario) e íc ; y los instru-
mentos de labor: ganado, maquinaria y 
]a propia gestión directa del empresa-
r io , y después entre estos últimos fac-
tores, no considerándoles por su valo-
ración como capital, sino como elemen-
tos de trabajo que incorporando su 
energía inteligente y manual (el hom-
bre), o su actividad por el hombre ende-
rezada a tal fin (motor de sangre y me-
cánico), viene a cooperar a la produc-
ción no de una manera cuantitativa, 
como la tierra y demás agentes natura-
les cuando ceden una parte de su sus-
tancia a la cosecha, sino cualitativa-
mente en cuanto por su acción se favo-
rece la de aquellos elementos que de 
«ste modo rinden mayor beneficio. 
Tercer factor: el obrero. En el régi-
men de salariado, el obrero está consi-
derado como un capital que devenga 
un interés por el servicio que presta, 
interés que regido por la ley de la 
oferta y la demanda en nada se diferen-
cia del que rinde el capital. 
Pero no cabe duda que al igual de 
los otros factores antes considerados, 
tierra y empresa, pueden ser estimados 
como trabajo que se incorpora a la pro-
ducción para participar también de la 
uti l idad o beneficio, viniendo a ostentar 
en tal supuesto la categoría de asociado 
a la empresa. Ahora bien, en el régimen 
actual o capitalista ni el primero ni el 
últ imo de estos factores, tierra y obrero, 
intervienen como trabajo, sólo el segun-
do, empresa, es considerado como tal 
(dado el concepto que de él hemos 
formulado), de donde resulta que la 
cadena que debiera formar la produc-
ción por el enlace de sus eslabones se 
halla escindida quedando sueltos, pues 
el labrador, centro de la obra product i -
va que uniría por un extremo a la pro-
piedad y por otro al obrero, queda 
aislado y frente a ellos de igual modo 
que cada uno de los otros. Pero se 
recordará, decíamos, que para fijar la 
DCEIIE BE OLIUn 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
retribución de cada factor había que 
tener en cuenta su naturaleza. Esto att 
una clasificación fundamental se i m -
pone. 
Factor humano, en primer lugar; 
factor infrahumano después. Correspon-
de al primero los irsstrumentos de traba-
jo, de empresa y obrero. Abarca eF. 
segundo el numerarlo circulante de 
aq' élla y la tierra, representada por eS 
propietario. Aquél, por su naturaleza 
más elevada, debe percibir con la rest i -
tución de lo por él aportado para p r o -
ducir el trabajo (la ración o fuerza c o n -
sumida y convertida en energía), la 
ut¡ ¡dad o beneficio por el mismo obte-
nida. Este, el capital, su devolución yac 
simple, como en el caso de la tierra, y a 
con interés, cuando se trate del nume-
rario circulante, o ya, por últ imo, coi» 
una y otra la amortización como cuando» 
se trata de edificios aplicados a la mis* 
ma explotación. 
Base sobre la que ha de girar el b e -
neficio, ya lo indicábamos, el valor d a 
lo que para producir el trabajo se ha* 
consumido. 
No hemos pretendido agotar cuanto» 
sobre los factores indicados se podrí», 
decir: parte muy principal había át¡ 
constituir establecer la escala que era 
relación con la mayor o menor d i f i cu l -
tad del laboreo de tierras o con la ca l i -
dad de trabajo de empresa y obrero 
habría de regir, pero hecha la adverten-
cia no hay por qué insistir en ello aho-
ra. Queda establecida la regla e ind ica -
da la modalidad de su aplicación. 
Resumiendo y para concluir. Con -
vencidos hasta !a saciedad de que cor» 
BI sistema de salario no se puede cont i r 
nuar, resta ver que la causa de ello» 
estriba en haber considerado el trabajo 
como mercancía, sujeto más que a l<a 
ley a! hecho económico de la oferta y lé 
demanda, sin base moral, en vez da 
estimarlo como lo que es: extensión de 
la personalidad. 
Más claro y dicho a gasto del día eri 
términos económico-financieros: 
Hasta aquí el trabajo se ha considera-
do como capital obligación. Estimémos-
lo en adelante como acción, en cierto 
modo privilegiada porque él ha de par-
ticipar en el beneficio con preferencia 
cuando éste no sea bastante para aten-
der a todos los factores de producción. 
X. X. X. 
PROQRfllTlfl ; 
al que ha de ejecutar la Banda Municipal hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el paseo de la República-
1 .• Pasodoble «Honradez y garan-
tía», por H. Cambeses. 
2.° Schotis «Jamón serrano>, poi 
L. Ubeda. 
| 3.° Fantasía de la zarzuela «Katius-
¡ k a » , por P. Sorozábal. 
1 4.° Baile andaluz «Amanecer gra 
i nadino», por Arqueliadas. 
j 5.° Pasodoble «Ard'o eixo Garba 
[ lleira>, por H. Cambeses. 
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E n la Piscina ñlbarizas 
El día de Ntra. Sra. del Carmen inau-
gu ró el Club Naiación Albarizas su 
temporada deportiva en esta popular 
Piscina, con un gran festival, en el que 
todos sus componentes se distinguieron, 
y especialmente su entrepador el cam-
fpeón madrileño señor López Magaña, 
Concurrió un numeroso público que 
aplaudió a los deportistas, sobre todo a 
ios ganadores de las pruebas efectuadas. 
La primera de éstas, de 33 metros, 
infant i l , fué ganada por Santiaguito 
Vidaurreta Blázquez, en tiempo récord 
«Je 37 segundos, siguiéndole por este 
orden, Goyo Hernández Santurtún, 
|uani to Lora y el gran Nico, que de-
mostraron cómo progresan en natación. 
La segunda, también de 33 metros 
para adultos, fué conseguida por Ar-
güelles en 31 segundos; 2.°, José Her-
nández Santuríún y 3.°, Rubio. 
En la tercera prueba, libre para adul- ' 
Sos, llegó el primero Ramírez, en 27 Vio ; 
segundos, seguido por José Lora, Pe-
ts l ta y Luna. j 
En la exhibición de 100 metros braza, | 
€ l entrenador del Club, Pascual López 
Wagañ?., demostró su gran ciase y mag-
fiífUas condiciones natatorias, hacien-
d o el recorrido en 1 minuto, 31 se-
gundos 1/4-
La ú'tima prueba de 7 x 3 3 relevos 
t n t r e los equipos del Keo-Boy y el Foca, 
I janó la prueba el primero con ligera 
ventaja sobre su contrado. 
A continuación hicieron bril lante 
exhibición de sa'tos Nico Ramos, Gon-
»á?ez Peralta, Pedraza, Prieto y López 
Magaña, entusiasmando al público que, 
Corno en las anteriores pruebas, demos-
t r ó su Intsrés y admiración por esta 
ckse de deporte tan bello como desco-
nocido en Antequera hasta que lo ha 
l iecho posible el señor Rojas Pérez. 
La fiesta acuática que reseñamos 
le iminó con un partido de water-polo, 
tnuy leñido, entre los equipos mencio-
fisdos, triunfando e! Keo-Boy por 2 a 1. 
Se deslució el encuentro por el fuerte 
viento, pero de todos modos los espec-
tadores siguieron con interés el juego, 
ttn el que se distinguieron Ramírez, 
López y Herrero. El áfbitro señor 
Castel, muy acertado. 
Para hoy se anuncia la inauguración 
©ficia! de la temporada de baños en la 
Piscina Albarizas, y por la noche habrá 
la primera de las grandes fiestas noctur-
nas que proyecta, que empezará con 
gjran partido de water-polo y seguirá 
c o n una bri lante verbena, con todos 
l o s atractivos que puedan imaginarse. 
Se estrenará la nueva pista de bai'e y 
una sorprendente iluminación, y habrá 
anüsica incesante, premios y regalos 
jpara que todos salgan satisfechos. 
P R E S T A M O S 
RARA E L 
b a s c o mroiEcmio h e e s p u i i i 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se adéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A t- A R I O S , -O- Teléfono, 2811 
El amargo drama de una ^  
mujer de la calle. Española, 
por LUPITA TOVAR. 1 
4 
VIDñ mUNICIPflL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Villalba, y asisten 
los señores Carril lo, Carrasco y Ramos. 
Actúa de secretaiio el señor VMarejo, 
auxi'iado por el señor Torres, y de 
interventor, el señor Zibaia. Se aprueba 
el acta y las cuentas. 
Concédese permiso al auxiliar del 
radio Valentino Ibáñez. 
Vista solicitud de fosé Rsbaneda, se 
accede a condonar una muirá que se le 
impuso por efectuar obras de alcantari-
llado sin autorización, pero pegará los 
derechos correspondientes. 
Se accede, en parte, a dar un anticipo 
que solicita Antonio Fernández Avila. 
Léese informe del letrado asesor so-
bre las dietas a delegados gubernativos, 
quedando enterados que no es obliga-
torio y que pueden reclamarse al Go-
bierno Civi l las cantidades anticipadas. 
Pasa a comisión solicitud del barbero 
del Hospital, y al delegado de obras, 
instancia de vecinos de calle Juan Cas-
co, pidiendo una fuente. 
Como urgentes viene moción de los 
señores Carril lo y Ramos sobre visita 
girada a la escuela de niñas de Bobadi-
lla, pueblo, quedando 8atisf?chos por el 
grado de enseñanza que han apreciado 
en las alumnas, por lo que proponen se 
fe'icite a la profesora y se obsequie a 
las pequeñas con caramelos. Apoyan la 
propuesta ambos ediles, y se acuerda 
de conformidad, dando 100 pesetas 
para el obsequio. 
Vista solicitud de seis jóvenes socia-
listas que van a ir a pie hasta Madrid 
para asistir a una concentración, se fa-
culta a la Alcaldía para hacerles un 
donstivo. 
Queda aprobada moción de la Alcal-
día destituyendo al guardia municipal 
de Bobadilla Cristóbal García Parejo y 
nombrando a Salvadpr Mori l la Gómez. 
Léese escrito del abogado señor 
Chacón excusándose de intervenir para 
personarse ante los Tribunales de Just i-
cia, en nombre del Ayuntamiento, en 
los recursos promovidos sobre reposi-
ción de empieidos. Como está en su 
derecho, y nada lo impide, se acuerda 
que el abogado que en Málaga está 
designado para ello actúa en unión de 
otro. 
Se lee un informe del letrado asesor 
en Málaga, proponiendo que el A y u n -
tamiento se persone en los recursos 
contenciosos interpuestos por los fun -
cionaiios destituidos, y se acuerda así 
facultándose a la Alcaldía para el nom-
bramiento de procuradores. 
Dase lectura a moción del señor Ca-
mi lo , proponiendo que la señorita Ro-
mán Sánchez pase del Archivo a las 
oficinas municipales, encargándose de 
aquella dependencia don José María 
Fernández; y que el funcionario don 
Rafael Salmerón se reintegre a su pues-
to, o cese de percibir haberes. A p r o -
bada la primera parte de la propuesta, 
se faculta al alcalde para resolver el 
últ imo caso. 
V no habiendo más asuntos ni rue-
gos, se levanta la sesión. 
Hoy. a las w a l i a Rodas 
UNA DE FIERAS 
y 
VOLGA EN LLAMAS 
H A B L A D A EN ESPAÑOL 
El espectáculo emocionante y 
trágico de la revolución rusa, 
EL SOL DE ANTEQUERA Página 5.» 
D. o, M . 
E L S E Ñ O R 
Don Romualdo Ramírez de ñrellano González 
Falleció en esta ciudad el día 13 del actual, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
O . E . F». A . 
Su director espiritual, R. P. Luis Aí.a de Valencina (capuchino); her-
manas, sobrinos, sobrinas políticas, primos y demás fami l ia, 
Ruegan a sus amistades y personas piadosas encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
E n la iglesia de Ntra. S r a . de los Remedios se celebrarán misas en sufragio de s u 
alma los próximos días, lunes 20 y martes 21, a l as nueve de la mañana. L a s misas 
gregorianas darán comienzo el día 20, a las ocho y media, en la misma iglesia. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
La enfermedad que venía padeciendo 
el señor don Romualdo Ramírez de Are-
llano González, tuvo fatal deséniace en 
la noche del lunes. Persona distinguida, 
tanto por su familia como por sus con-
diciones morales, entre las que sobre-
salían su caballerosidad y rectitud ejem-
plares, su integridad en sus conviccio-
nes políticas y religiosas, hallábase des-
de hace años retiraído a la vida privada 
por la persistencia de padecimiento que 
soportara con cristiana resignación hasta 
que Dios le ha llevado a su seno. Des-
canse en paz. 
El acto de conducir al Cementerio sus 
restos mortales se verificó en la tarde 
del martes, coa asistencia de numerosas 
personas, siendo llevadas las cintas del 
féretro por don Juan Rodríguez Díaz, 
don José Villalobos Gallegos, don I lde-
fonso Palomo Vallejo, don Juan Blaz-
quez Pareja, don Manuel León Sorza-
no y don Francisco Espinosa Pérez. 
En el duelo familiar, que presidía el 
director espiritual del finado R. P. Luis 
Mafia de Valencina, figuraban los seño-
res don Fernando y don José Moreno 
Ramírez de Arellano y otros parientes. 
Reciban nuestro séntidó pésame las 
hermanas, sobrinos y demás familia de 
dicho señor. 
—A los sesenta años, y después de 
larga y penosa enfermedad, dejó de 
existir el pasado día 11, el conocido 
labrador don Juan Sánchez Lebrón. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio constituyó una numerosa manifes-
tación de duelo. 
Descanse en paz, y reciba su viuda, 
hijos y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
EN LA ENCARNACIÓN 
El día 20 del actual, darán comienzo 
f.n esta igiesia las misas gregorianas que 
en sufragio del alma de don Bernardo 
Bouderé Laude (q. e. p. d.), se celebra-
rán a las ocho y cuarto. 
E N D E 
Dormitorios para novia compuestos 
de cama, somiers, cómoda, tocador 
y mesa de noche; todo en 175 
pesetas; Dormitorios de lujo desde 
330 pías, hasta 2,000 ptas.; Camas 
de matrimonio toda niquelada, 25 
duros; Somiers para matrimonio, 
desde 22 ptas.; Colchones llenos de 
lana, desde 11 pías.; Miraguano y 
lanas para colchones de todas cla-
ses y a precios baratísimos; Gran-
des rebajas éñ Aparadores, Chine-
ros, Paragüeros, Mesas de comedor, 
Mecedoras dé rejilla y dé lona; 
Cuadros, Efpejos, Barras dé cort i-
nas, Sillas de todas ciases; Artícu-
los de regalo $> muchísimos más 
imposible de enumerar. Todo casi 
regalado. 
Casa Iteón. Iiucsna, n.0 UglS. 
A U N SIENDO M U Y IMPORTANTE 
en muchas ocasiones, no se le presta la 
atención debida a la buena condimenta-
ción de las comidas. 
Resuelva esfe ssunto, consumiendo 
los selectos vinagres,de Diego Ponce, 8. 
Teléfono 181. 
ANIVERSARIO 
La familia de don Manuel Avilés Gi-
ráldez (q. e. p. d.), ai cumplirse el ani-
versario de su muerte, ha enviado al 
Asilo del Capitán Moreno ciento sesenta 
piezas de medio kilo de pan, para que 
los niños se los llevaran a sus casas. 
Que cunda el ejemplo entre las per-
sonas pudientes, que Dios les premiará. 
FUNERAL SOLEMNE 
En la iglesia de San Sebastián se cele-
bró ayer mañana un funeral en sufragio 
por el alma de don José Calvo Sotelo 
| (q. e. p. d.), siendo numerosas las per-
• sonas que concurrieron al piadoso acto 
í aun cuando no se habían circulado in-
! vitaciones. 
M I S A C A N T A N O 
Como anunciábamos, el jueves y en 
!a iglesia de Encarnación celebró su 
primera misa el joven sacerdote don 
Juan Ortega Martín, revistiendo el acto 
gran esplendor y una concurrencia que 
llenaba el templo, siendo muy elogiada 
la oración sagrada que elocuentemente 
pronunció don Manuel de la Cámara. 
VIAJEROS 
Se encuentran entre nosotros, para 
pasar temporada, ios señores marqueses 
de las Escalonias e hijas. 
Con igual motivo, don Jerónimo del 
Pozo Herrera, Imagisírado de Granada, 
esposa e hijos, y don Miguel Narváez 
Cabrera, maestro de Coín, y familia. 
— Porsíhaber fallecido un hermano 
político suyo, marchó a Peñarroya-
Pueblonuevo, el interventor municipal 
don Diego Sánchez de Mora y familia, 
a quienes acompañamos en su pesar. 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscríbase en ei 
PERMAMENT C L U B 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
Las mires i u r f t t BODAS 
F. Velasco - Éta. Clara, 34 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
El 16, fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, 
recibió por primera vez el Pan de los 
Angeles el niño Carlos Blázquez Rojas. 
Se verificó la hermosa ceremonia en 
la iglesia de PP, Capuchinos, durante 
solemne misa, celebrada por M. R. P. 
Juan B. de Ardales, ministro provincial 
de dicha Orden en Andalucía, a la cual 
asistieron numerosos fieles, familiares y 
amigos del niño. 
Este, que ocupaba artístico reclinato-
rio, escuchó una devota y oportuna plá-
tica que pronunció el citado padre, y 
al terminar, recibió la Sagrada Comu-
nión, así como sus padres don Carlos 
Blázquez y doña Carmen Rojas, y sus 
abuelas doña Carmen Lora y doña Ma-
ría Sarrailler, además de numerosas per-
sonas de la familia, a todos los cuales 
enviamos nuestra enhorabuena. 
También ese mismo día y en la igle-
sia de las Carmelitas Descalzas, recibió 
por vez primera la Sagrada Forma el 
niño Paquito Muñoz Cuenca, revistien-
do el acto gran solemnidad. 
Felicitamos al niño y a sus padres, 
queridos amigos nuestros. 
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«MORENA CLARA», POR IMPERIO 
ARGENTINA 
En este número empezamos s pub i-
car el argumento de esta grandiosa pe-
lícula, en forma de folletón, que sin 
duda coleccionarán con gusto nuestias 
bellas lectoras, que no deben dejar de 
reunir todos los números, pues a la ter-
minación y presentando completa la 
obra, Ies haremos regalo defreíratos de 
conocidos artistas cinematográficos. 
Será indispensable presentar todos 
los números de! folletón correlativos, 
lo que advertimos para que no pierdan 
ninguno. Ya daremos más detalles. 
CALZADOS RUIZ TERRONES 
En la semana 10 del grupo 6.°, ha 
sido favorecido don José Delgado Gó-
mez-Quintero, en el n.0 21 . 
DE FESTEJOS 
Por falta de espacio no podemos ya 
dar referencia de la constitución y p r i -
meras gestiones de la Junta de Festejos. 
Una comisión de ésta que fué a Sevilla, 
para ponerse al habla con el empresario 
taurino, no pudo llegar a acuerdo, por 
las excesivas pretensiones de éste en 
cuanto a ayuda para celebrar un gran 
espectáculo taurino, y aun cuando los 
comisionados rebasaron la cantidad que 
tenían fijada como máximo. 
Como en estos días se harán otras 
gestiones tendentes a dar el mayor i n -
terés al programa de festejos de la feria, 
esperamos que en el próximo número 
podremos dar noticias más concretas. 
V. 0 . 1 . DE SAN FRANCISCO I 
Celebrará hóy sus cultos mensuales, | 
con misa de Comunión general, a las 8, i 
y a las seis de la tarde, los ejercicios í 
acostumbrados, predicando el R. P. Se- \ 
bastián de Viilaviciosa. 
PÉRDIDA 
de una esclava y un anillo, de niño, i 
con nombre de Jorge. Se gratificará, i 
presentándolo en esta Redacción. 
Niña de la Puebla 
La figura cumbre del cante flamenco, 
la verdadera, y única revulucionana del 
cante andaluz, la que a teatro Heno 
trabajó siempre en Antequera, ha for-
mado un admirable conjunto de ópera 
flamenca en el que ha contratado las 
más destacadas figuras del género. 
Número formado para piaza de Toros 
de las grandes capitales, es por lo tanto 
algo excepcional y poco visto en ésta. 
Ases del cante, déla guitarra y del 
baile componen este formidable espec-
táculo que el próximo viernes 24 
debuta en el Salón Rodas y que dejará 
un gratísimo recuerdo a ios ante-
queranos que tanto quieren al matri-
monio Luqui;as de Marchena-Niña de 
la Puebla, que nunca pudieron verse 
con un conjunto tan enorme como el 
que ahora traen. 
EL SEÑOR 
D.Juan Sánchez 
Lebrón 
que falleció el día 11 del actual, 
a la edad de 60 años, después 
de recibir los Auxilios Espiri-
tuales y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos 
y hermanas, 
Ruegan una oración por 
el sima del finado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Nicolás Cortés. 
LE INTERESA A TODOS 
coleccionar el folletón que insertamos 
en última plana, para obtener un su-
gestivo regalo. 
SE A L Q U I L A 
planta baja en calle Lucena, 92, frente al 
establecimiento de don Juan A. Espino-
sa, donde darán razón. 
Apresúrese a encargar 
su localidad para el 
grandioso espectáculo 
de ópera flamenca que 
el viernes, a las 9 y me-
dia, debuta en : : : : : : 
SALON RODAS 
DE JUZGADOS 
Habiendo marchado a disfrutar l i -
cencia el juez de Primera Instancia e 
Instrucción señor Raso Barrios, se ha 
encargado de dicho Juzgado de partido 
don Antonio Arjona de la Rosa, susti-
tuyendo a éste en el Juzgado municipal 
don Antonio Sánchez Puente. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ha sido destinado* a este puesto del 
Benemérito Cuerpo, el brigada don 
José Almansa Garbín, que procede de 
Moll ina. Sea bien venido. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, se reestrena una gran 
producción española neta, que tanto 
éxito tuvo en su primera proyección 
en Antequera: «NOBLEZA BATURRA» 
en la que la insuperable estrella, tan 
querida del público hispano-americano, 
Imperio Argentina, hace una de sus 
mejores interpretaciones. 
D £ LA GUARDIA M U N I C I P A L 
Se encuentra en esta Jefatura a dispo-
sición de quien lo haya perdido, un 
zapato de goma, de niño, hallado junto 
a la Plaza de Toros. 
—También se hallan depositados un 
mulo, pelo blanco, cerrado, y una chiva 
pelo rubio y mocha, que han aparecido 
abandonados en la vía pública. 
Volga en llamas 
El mismo realizador que hiciera 
«Volga-Volga^, película muda cuyo 
estreno causó sensación al mundo en-
tero, ha pretendido reproducir nueva-
mente los principios de la revolución 
rusa, que ha marcado el trazo de la 
nueva era soviética. Otro gran éxito, 
aún más grandioso que el anterior. 
Esta película sentimental a ratos tiene 
en otros una crudeza y un vigor insos-
pechables, siguiendo el espectador las 
incidencias de la trama con verdadera 
pasión e irresistible inquietud. 
Hay además audacias de efecto 
sorprendente, tales como el incendio de 
los depósitos de petróleo. 
Esta superproducción hablada en 
español, que hoy estrena Salón Rodas, 
será uno de los muchos acontecimientos 
a que nos tiene acostumbrados este 
popular cine. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M . E C D B I V T I S T A 
Composturas real izadas en cinco horas 
Télefor-io, 37-1. 
Cuesta de Sto. Domingo, 1 5 - — A S T E Q U E I I A 
N O V I A S 
No se requieren grandes 
gastos para instalar ana 
casa con verdadero gusto 
y distinción. 
Sólo precisa 
que su oroveedor tenga 
sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa JOSE MARÍA GARCÍA, de 
Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesa-
do, puede hacerle una 
instalación buena, bonita 
y económica. 
N o v i o s 
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¡Vestir bien! induflaiiiemeoíe lo cooseooira 
¿Cómo? Tome con interés este consejo. Observe y se conven-
= cerá de que haciendo sus compras en 
S A R U I Z ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
encontrará más surtido, más colecciones y mejores precios. 
Interesa a usted visitar este establecimiento. Ahorrará dinero. 
I Tempórada de VERANO: La CASA RUIZ ofrece a su clientela 
las últimas CREACIONES. En ) PERFUMERIA hallará cuanto 
desee de las más acreditadas marcas. = 
ü s o ssl e m i g r o J A J B O J V M A r> A . JS4L 
Exámenes en nuestras 
Escuelas Nacionales 
El pasado domingo v ino a ésta el 
Inspector-jefe de Primera Enseñanza, 
don Francisco Verge Sánchez, para 
presidir tos exámenes de fin de curso en 
las escuelas nacionales, que establecen 
Jas disposiciones vigentes. 
A estos exámenes concurren los 
afumnos que hayan cumplido los cator-
ce años y los qne, habiendo cump ido 
diez, aspiran a ingresar en los estudios 
de ¡a Segunda Enseñanza. 
Es de esperar que en lo sucesivo sea 
mayor el r úniero de alumnos que aspi-
ren a la obtención del cettificado esco-
lar, dada la importancia que ha de tener 
en un futuro próximo, pues será requi-
sito indispensable para ocupar cargos 
oficiales dei Esfado.de la provincia y del 
municipio. Con ello se estimulará la 
permanencia en la escuela de los a lum-
nos, pues hoy son retirados por sus 
padres antes de terminar los estudios 
escolares, con grave perjuicio de ellos 
y de ta enseñanza. A continuación da-
mos los nombres de los alumnos de las 
escuelas nacionales de ésta que han 
obtenido el certificado de estudios de 
Primera Enseñanza: 
Francisco Prado Romero; Ramón 
Lara Moreno; Manuel Campos Del -
gado; José Palomo Díaz; Francbco 
Burruecos Pérez; Antonio Tobatias 
de la Cruz; Juan Becerra del Pino; 
Pedro Ruiz González; José Casti-
llo Muñoz; Inocencio Septién Fernán-
dez; Miguel Castillo Palomino; Antonio 
Matas Montero; José Narbona Sarmien-
to; Francisco López Cordón; Francisco 
Gutiérrez González; Miguel Lebrón 
Rodríguez y Francisco González Ruiz, 
que por sus condiciones, este últ imo, 
de gran inte Igencia y aprovechamiento 
ha merecido la caüficiíción extraordi-
naria de alumno superdotado, lo que 
le da derecho a asp i ' ' ^ a becas pensio-
nadas por el Estado para estudios su-
periores. 
Terminamos estas lineas felicitando 
a estos muchachos, cuyo ejemplo se-
guramente servirá de estímulo a padres 
y maestros para que en años sucesivos 
concurran mayor número de alumnos 
tanto de las escuelas nacionales como 
particulares. 
I 
CONTRA LAS CAIMAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
Las Cantinas Escolares 
Detalle de las cuentas del presente año, 
cuya publicación nos ruega el Patro-
nato de las Cantinas Escolares de 
Antequera 
I N G R E S O S 
Subvención del Estado, i m -
porte l iquido 
Donat ivo de don José León 
Motta 
Intereses abonados poreí Ban-
co Espsñol de Crédito 
Subvención del Excmo. Ayun-
tamiento, 1.° trimestre, 
importe líquido 
Donativo de don Salvador 
Miranda 
ídem de don Juan Jiménez 
Vida 
Tres mensualidades dedon Do-
mingo Cuadra a40 ptas. 
Cuatro mensualidades de don 
Juan Franquelo Facía a 
30 pías. 
Cuatro mensualidades de don 
José Carrillo Benitez a 
5 ptas. 
Donativo de la Caja de Ahorros 
2 . 9 6 1 , -
1 0 0 , -
28,40 
1.233,90 
50,— 
100 — 
1 2 0 , -
1 2 0 , -
20,-
250,-
ídem délos Funcionarios mu-
nicipales 416,— 
ídem de la Sra. Vd, de Durán 10,— 
ídem los Sres. Sucesores de 
Rojas Castilla 50,— 
ídem de la Sra. Matilde Solís 5.— 
ídem del Banco de España 100,— 
ídem de don Enrique León 
Sorzano 25 ,— 
ídem de la Banda Municipal 67,60 
ídem de doña Luz Peralta 250^— 
ídem de doña Elena Ovelar 250^— 
ídem de don Luis Moreno 
Pareja 25,— 
Suscripción del Círculo Mer-
cantil 393,— 
ídem de! Círculo Recreativo 195.— 
ídem del Magisterio Nacio-
nal de ésta 256,30 
Donativo de don José Berdún 
Adal id, producto de una 
función de cine 2.000,— 
Unos amigos de las Cantinas 25,— 
Donativo de los Obreros Pa-
naderos de ésta 432,75 
Suscripción mensual de don 
Rafael Alcalá y señora 
3 meses 30,— 
Donativo de la Sociedad Anó-
nima Cros 50,— 
Entregado por el Sr. Alcalde, 
producto de una bece-
rrada 1.463,4a 
Sobrante de una función del 
Cristo de ta Salud y do-
nativo del Sr. Capi-
tán de la O. C. entre-
gados por el Sr. Alcalde 66,— 
Donativo de don Juan Vegas 20,— 
ídem de un Mutuallsta de 
«Luna Pérez» 10,— 
Entregado por el Sr. Alcalde, 
producto de los Bi l ia-
res Romanos 233 6 * 
Donativo don Emil io Cabrera 100,— 
ídem doña Antonleta Serra, 
e hijos 25.— 
ídem Empleados de la Banca 50,— 
Subvención del Excmo Ayun-
tamiento, parte del 2.° 
trimestre, líquido 987,— 
Suman pesetas 12.518.95 
SOLI OB ANTEQUERA 
envidie 
usted 
la dicha de esta madre arf-
dadosa que se complace en 
ver a sus hijos robustos y 
sanos. 
Duraníe el embarazo, esa 
madre toni íkefee su orga-
nismo con a te íónicc-rega-
neredor. Jarabe 5ciucL 
Supr ime la - . 
f a i f a d e a p e t i t o , 
d o l o r e s d e e s p a l d a 
y d e b i l i d a d g c o e r a l . 
E n la crianza minerali.sa y aumenía la 
secreción ladea y ejerce una favorable 
acción en el crecimiento y en la perfecto 
constitución ósea del niño. 
Está aprobado por le Academia de iMe-
dicina y su acción es eficaz en todas la$ 
épocas del año. 
A l a m a d r e q u e c r í a 
le es imprescindible tomar el famoso 
Jarabe J e 
LAXANTE S A L U 
CONTRA w n 
Y LAS AFÜCC! .¡OSAS 
pfsci.-.iodoí. 
S Í . .. • • 
G A S T O S 
Saldo en contra del año an-
terior 323,45 
Platos, cucharas y útiles de 
cocina, i ras, de don 
Juan Vázquez 168,— 
Por 19 platos, fra. de don José 
de la Linde 23,30 
Por un saco de patatas, fra. de 
Sánchez Romero 28,50 
Por 847 kilos habichuelas, fras. 
de don Simón Cerezo 548.90 
Por 100 ídem 14. de don Cris-
tóbal Cruzado 74,02 
Por 294 id. garbanzos y 25 de 
arroz, fra. de don S i -
món Cerezo 307,09 
Arroz, sai y pimentón, fra. de 
don J. Castilla 82,42 
Por 508 kilos de carne de ter-
nera y 29 kilos de toci-
no añejo, fras. de don 
Nicolás Fernández 2.812,72 
P o r 950 docenas de huevos, 
fras, de don José Jimé-
nez Aguila 2,117,74 
Por 70 id. id, del mismo 146,47 
Por 244 id, id, de don Fran-
cisco Padilla 551,90 
Por 68 id. id, de don Francis-
co Ruiz, de Mollina 145,24 
Por 28 kilos de chorizos, fra, 
de Pura Palomo Valle 165,93 
Por 72 id, id, de don Diego 
Benítez, de Benaoján 379,45 
Por 4.239 küos de pan, fras. 
de don Juan Aguilera 1.882,92 
Por 11.668 naranjas, fras. de 
don Sebastián Molina 486,29 
Por 35 kilos de plátanos, 5.528 
naranjas, 503 kilos de 
nísperos, 197,65 kilos de 
pan de higo, 210 kilos 
de higos secos, 100 ki-
los de pasas, fra. de don 
Luis Sarriá Gallego 814,15 
Por 720 paquetes de 140 gra-
mos de chocolate «Bu-
bi> fra. de la C . C . de 
Africa, representante 
don Juan Aguilera 369,53 
Por los condimentos necesa-
rios durante los tres 
meses y medio que fun-
cionó la Cantina, reci-
bos de José Ruiz López 181,45 
Por sueldo de la cocinera du-
rante el funcionamiento 
de la Cantina 110,— 
Saldo a favor que pasa a cuen-
ta nueva, pesetas 799,48 
Suma pesetas 12 518,95 
Antequera 30 de Junio de 1936. 
N. de R.—En el próximo número in-
sertaremos el resumen general. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
i n c F s o 
UN D O B L E A T R O P E L L O ORIGINA 
UN S U C E S O S A N G R I E N T O 
Pióximamente a las ocho de la noche 
del lunes ocurrió un lamentable suceso, 
que tuvo consecuencias sangrientas. E l 
camión MA. 5468, propiedad de don 
Mauuel Vargas Saavedra, vecino de 
Málaga, se dirigía a Montiiia para reco-
ger a su propietario, y desde allí conti-
nuar el viaje a Baena (Córdoba), trans-
portando bidones vacíos de aceite y 
conduciéndolo Luis Martín García, de 
24 años, quien llevaba como ayudante 
al joven de 18 años Manuel Arbizu 
Vargas, nieto del dueño del vehículo. 
Después de pasar el fielato de la Cruz 
Blanca y antes de llegar a la Fuente del 
Piojo, venían algunos trabajadores, que 
se apartaron a la izquierda, pero en 
este momento, un niño que allí se 
encontraba con otros, se echó a la dere-
cha y luego, titubeando, intentó apar-
tarse al otro lado, poniéndose delante 
del camión, cuyo conductor ya no pudo 
evitar el atropello, alcanzando al peque-
ño una de las ruedas del lado izquierdo, 
y desviándose en esta dirección el 
vehículo pisó también a un hombre que 
venia en dirección contraria con una 
borriquilia, llamado Antonio Guerrero 
González, de 37 años, con domicilio en 
la Cruz Blanca. 
Paró el camión y cuando sus ocupan-
tes descendían para auxiliar a las victi-
mas del suceso, vieron llegar hacia 
ellos a un hombre que presa de gran 
indignación y esgrimiendo una navaja, 
acometió a Arbizu, hiriéndole en la 
parte baja del vientre, y asimismo se 
arrojó sobre el chófer, al que dió un 
golpe con la navaja en la espalda, hi-
riéndole superficialmente, no repitiendo 
porque aquél se dió a la fuga. El agresor 
resultó ser el padre del niño atropellado. 
El suceso causó la natural alarma, y 
las personas que lo presenciaron acu-
dieron en socorro de los heridos, que 
en dos «autos» que pasaban, fueron 
trasladados al Hospital. En este estable-
cimiento benéfico se presentó también 
el padre del muchacho, que penetró 
hasta donde se encontraba el joven 
Arbizu, en espera de ser asistido, y sin 
que pudieran evitarlo ios enfermeros sé 
abalanzó a él maltratándole y costando 
a aquéllos gran trabajo separarle del 
herido. 
Mientras tanto, recibió asistencia el 
niño, que.se llama Andrés Ruiz Viilalón, 
de 5 años, con domicüio en calle Mira-
flores, y el cual presentaba una herida 
en la región temporal izquierda, leve, y 
otra extensa en ta pierna derecha con 
fractura de la tibia, grave. 
A Arbizu se le apreció una herida 
penetrante en la cabidad abdominal con 
salida de epiploon, en la fosa ilíaca 
derecha, borde crestal, pronóstico grave. 
Antonio Guerrero sufría una distor-
sión de la articulación tibioperoné y 
tarsiana del pie izquierdo con derráme-
nes sinovíales, de carácter leve. 
Poco después se presentó el chófer 
EU SOL D E A N T E Q Ü E I M 
Luis MTrtín, al que le fué curada una 
herida en el séptimo espacio interco«tal 
izquierdo, que no interesaba máí que 
la piel. 
Los dos primeros quedaron encama-
dos en el Hospital, y el últ imo, así como 
«u agresor, llamado Manuel Ruiz Mu-
ñoz, de 29 años, después de prestar 
declaración ante la Policía y el Juzgado 
de Instrucción, que instruyeron las 
oportunas diligencias, fueron ingresa-
dos en la Cárcel, y después han sido 
puestos en libertad porque afortunada-
mente, mejoran los heridos. 
U N PAR DE BOFETADAS 
Dolores Sánchez Ramírez, de 20 
años, domiciliada en cuesta Alvaro de 
Oviedo, ha denunciado a Joaquín To— 
rrez Sánchez (a) Cuarterón, de 32 años, 
calle Sol, por haberle dado dos bofe-
tadas al recriminade porque la abando-
naba a ella para volver con su antigua 
novia. 
TRES EN UNO 
Por ta Policía se practican averigua-
ciones para saber si Juan Heredia San-
tiago, vendedor ambulante, se llama 
|uan Campos Cortés (a) Ojos de Pava, 
de 22 años, natural de Coín; o Juan 
Lérida Santiago, de 19 años, natural de 
Pizarra, pues estos tres nombres y 
circunstancias ha dado al ser detenido 
como sospechoso. 
CHOQUE DE VEHÍCULOS 
En la noche de! 11, chocaron en la 
esquina de Madre de Dios el vehículo 
M 4 . 6472, de la «Campsa», conducido 
por Francisco Ruiz Arroyo, y el auto-
móvi l M. 35745, propiedad de don José 
de la Cámara Jiménez, que guiaba A n -
tonio Solórz^no Aguilar, resultando 
con daños ambos vehículos. 
I N T E N T O DE INCENDIO 
José Casado Cano, de Algaidas, tra-
bajaba con once segadores más en la 
finca Barranco Hondo, y advirtieron 
un conato de incendio, que apagaron 
recogiendo una mecha con un manojo 
de cerillas que se hallaba oculta con 
pasto seco, sospechando que el fuego 
habla sido intencionado porque el hijo 
del colono trató de alejarlos de aquel 
lugar. 
Miguel caían míalas 
RRACT"! CANTE 
se ofrece al público en general 
en su domicilio: Torrijos, n.0 17 
(antes Stma. Trinidad.) 
Dr. Lago y F. Rodríguez 
TEi-KF-OIMO 3 0 0 
NOTA.—A los pacientes procedentes de clínicas de señores no titulados, se leí 
cobiatán honorarios dobles. 
MODOS DE VIVIR 
Por ta Policia se busca a un sujeto 
que haciéndose pasar por representante 
de una editorial de novelones por entre-
gas, de Valencia, ha estafado unas pe-
setas a Carmen Núñez Reyes, vecina de 
calle Trasierras, a Teresa Pérez Mora, 
y a Valvanera Burgos Frías, ambas de 
calle Rasillas, diciéndoles que le» habían 
tocado valiosos regalos y para retirarlos 
de la estación precisaba ese dinero. 
Dicho individuo trató también de 
estafar ai corresponsal, quien escribió a 
la editora, enterándose que aquel era 
un inspector «fui»* 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido denunciados Juan Artacho 
López y Francisco López Lara, por 
tener pastando cabras en terrenos de la 
fincas de Rex y Argeiejos, / Lucas 
Fernández Paradas y Francisco Fernán-
dez Povedano, en el corti jo del Río. 
—En El Mauií ha sido hallada una 
burra de diez a doce años, pelo rucio 
claro, con rastra rucha de tres meses. 
—Se hacen gestiones para hallar una 
burra de doce años, pelo negro, braga-
da, bociblanca, con rastra muía de dos 
meses, pelo castaño, hurtada de la finca 
Pinedil la. 
—La Guardia Civi l de Villanueva de 
la Concepción ha denunciado el hurto 
de ocho chivos y ocho ovejas de la 
sierra del Torcal, propiedad de Alfonso 
Conejo Muñoz. 
—Por la del Romeral ha sido denun-
ciada Dolores Caballero Ariza, por hur-
to de 20 kilos de cebada, del corti jo de 
Mancha; y Francisco Raya Peña y Anto-
nio Alvarez López, por pastoreo sin 
permiso en el Patronato. 
INCENDIO EN EL C A M P O 
En un sembrado de tr igo del corti jo 
La Lajuela se declaró un ' incendio el 
martes, quemándose unas tres fanegas 
de tierra y 45 de dicho cereal, valoradas 
en mii pesetas, y las cuales eran pro-
piedad de Juan Ruiz Martín. El fuego se 
corrió a otra propiedad de doña Teresa 
Rojas Areses-Rojas, ardiendo unas 
ocho fanegas de monte bajo, cuya pér-
dida se valora en 200 pesetas. 
LABRADOR DETENIDO 
Tenemos noticia de que la Guardia 
Civi l procedió el viernes a !a detención 
del labrador del cortijo Pinedil la, R i -
cardo Alarcón Llamas, por desobedien-
cia al señor delegado gubernativo, a 
causa de tener trabajando obreros de 
otra localidad. 
LESIONES DIVERSAS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los individuos que siguen: 
Matilde León Díaz, de 6 años, cuartel 
de la Guardia Civ i l ; fractura del húmero 
izquierdo. 
Antonia García Pinto, de 5 afios, 
calle Estrella; erosiones en el musía 
derecho, por mordedura de un perra 
propiedad de su vecina Socorro M o -
reno. 
Antonia Burgos Palacios, de 42 años, 
calle Vega; quemaduras de primer gra« 
do en amba? manos. 
José Rodríguez Soto, de 48 años» 
vecino del Valle de Abdalajís; herida 
contusa en la región frontal y parietal 
derecho; en riña. 
Francisco Moreno Palomino, de 7 
aflos, calle Centinela; herida contusa en 
el dedo meñique de la mano izquierda, 
causada con una lata. 
Francisco Muñoz Navas, de 30 años; 
herida ejotusa en la región jmentoniana 
y erosiones en la cara y mano izquier-
da; p jr caida. 
Juan Porras Moreno, de 6 años, calle 
Mereciilas; erosión en la cadera dere-
cha; por caída. 
C L U B D E T R A J E S 
"LA ELEGANCIA, 
Obispo , 28 .—An teque ra . 
inunda la fomaclán fle los grupos 6 g t 
Hechura garantizada. La mayor colección y 
los precios más baratos. 
BU BOU DE,ANTEQUBRA 
Piscina Venta-Aibarizas 
Junto al campo de Tennis - Teléfono n.0197 
HOY, INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA TEMPORADA 
GRAN PARTIDO DE WATER-POLO NOCTURNO 
VISTOSÍSIMA VERBENA, con preciosos premios y regalos 
Sorprendente iluminación. - Magnífica pista dé baile. - Bar Americano, gran frigorífico. 
Temperatura ideal. Véanse programas de mano. 
ID el BIS se ofrece leía [lase de MUi j tapas variadas. -:- •:- Se reserva el derecho de a d m i s l 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» que nace» 
Antonia Soria Cano, Andrés Garda 
Fernández, Antonio García Jiménez, 
Victoria Rodrigutz Veredas, Fernando 
Ruiz Ruiz, Antonia Ramírez González, 
Dolores Bermúdez Conejo; Encarnación 
Torres Lozano, Manuel Pérez Artacho, 
Antonio Rama Rodríguez, Enrique Ca-
bello Conejo, Virtudes García García, 
Antonio Vaiencia Ortiz, Francisco Ro-
dríguez Ramos. 
Varones, 8 . - Hembras, 6. 
Los que muereo 
juan Sánchez Lebrón, 60 años; Fran-
cisco Arrabal Finio, 64 años; Dolores 
García Guerrero, 19 años; Arturo Tra-
pero Gónuz, 39 años; Isabel González 
Barroso, 14 meses; Carmen Sánchez 
Mor i l lo , 60 años; Pablo Notario Pérez, 
11 años; Dolores López Verdón, 53 
años; Romualdo Ramírez de Aretlano, 
González, 68 años; Francisco Tirado 
Pérez, 34 años; Manuel Machuca Che-
ca, 16 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4 
Total de nacimiento» . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Francisco Godoy Sánchez, con Pu r i -
ficación Bravo Cortés.—José Ortega 
Martín, con Catalina Rodríguez Marín. 
—José Gallardo Cortés, con Carmen 
Ruiz Torres. 
EL s ieLO xx Tjjippniifi v.iRfi 
He EL SOL 0£ llítlPH 
HERI CLÍ 
1 Argumento de la superproduc-ción Cifesa según la aplaudida obra de Quintero y Guillen. 
Carretera adelante marchaba una pa-
reja gitana, gentil y garbosa ella, conto-
neando su cutrposerrano con ésa gracia 
única de su raza, caminando con paso 
l igero, balanceando los brazos airosos y 
cimbreando la delgada entura, en torno 
*a la cual pende la gracia de su falda de 
iui l íantes colorines; y él con su amplio 
sombrero echado hasta los ojos, el pelo 
relamido y negro asomándoíe b?jo el 
ala, la chaquetilla corta y el caizón 
estrecho. 
El la apremia a andar y ella, que no 
puede más, se sienta en uno de los 
hitos de la carretera, donde dice «Sevi-
lla, 5 k.» 
— Dice...—murmura el gitano—qce 
fartan cinco milímetro pa llegar a Seviya 
y !a venta de «Los Platil!os> ha de estar 
xnu serca. 
— Pos te yegas tú a eya, que yo me 
queo aquí. 
—Hermaniya, no seas ansina, ciujé... 
Tú m'has prometió ayudarme. 
—Es que me paece que vamos a hasé 
una cosa mal hecha. 
—¡Si no vamos a hasé na! 
—Lo que vamos a hasé es un robo. 
—¡Muj í , cuidiaíío con cambiar er 
mote! Vamos a hasé una susírasión^has 
entendió?... y eso no está penao enla ley. 
—Pero...¿ y si caemos en manos de 
los síviles? 
—¡Quita allá! La trama está bien 
pénsá. Que no se te orvíe el cuento de 
los ingreses. 
La muchacha se hacía la obtiuada, y 
ai fin su hermano consigue que se 
levante y la siga. 
Iban camino de la venta de «Los 
Platillos» famosa en toda Sevilla por sus 
bocadillos y sus «cañas», especialidad 
deí tío Migue!, y la que iban los señori-
tos amigos de las francachelas, del buen 
cante al compás de las guitarras y del 
baile en que lucen su gracia al son de 
las castañuelas las bailaoras gitanas. 
Aquella tarde la clientela estaba for-
mada por un grupo de cinco o seis 
personas, hombres y mujeres, que reían 
animados por el famoso vini l lo de la 
tierra, y consumiendo anchoas y jamón 
serrano. 
Por la puerta trasera, entró en la 
venta Tr in i , la gitanilla. 
—Buenas, Tr in i . ¿Qué te trae por 
aquí? 
— Pos, mire usté... unos ingreses... 
—¿Unos inglese? 
—Sí seño,.. Na, que les conosí, y les 
caí en grasia, y m'han pedio que venga 
a bai á y cantá pa ellos, y aquí estoy. 
—¿A qué hora van a veni? 
—A las seis... Eso m'han dicho... Tié 
una que ganarse unos rcalillos, y los 
ingreses pagan bien. 
Tr in i se dispuso a esperar la ocasión 
propicia para ejecutar lo que «R^gaiito> 
le había indicado, y así trascurrieron 
tres cuartos de hora. Sonó la bocina de 
un automóvil , que paró a la puerta, y el 
tío Miguel , despreocupado ya de la 
gitanilla, salió a servir a los que llega-
ban. La gitana atisbó sus pasos, y pensó 
que la ocasión había llegado. Ligera 
como una gacela, sube al desván, des-
cuelga un jamón, abre la ventana y 
haciendo una seña a alguien que estaba 
esperando, se lo arroja, y a continuación 
hace lo mismo con los demás jamones. 
La operación sale a pedir de boca, y 
Tr in i desciende a punto que regresa el 
tío Miguel. En aque! momento un reloj 
de cuco anunció las seis menos cuarto. 
Trini se asustó y miró pasmada al paja-
rito. 
—Oye, niño,—dice al muchacho que 
(Continuará.) 
